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Wasserwirtschaft erwarten. Dies wirft die Frage auf, ob die heute angewendeten Finanzierungsin
strumente geeignet sind, den zukünftigen Anforderungen zu begegnen oder ob neue Instrumente
entwickelt werden müssen. In der dynaklim Aktivität 6.3.1 wurden verschiedene Finanzierungsin
strumente–klassischeundinnovative–zusammengestelltundnachzehnKriterienqualitativaufihre
Eignung zur Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel bewertet. Eine Spiege












Mit der Forderung der Stabilität wird an Finanzierungsmodelle für klimawandelbedingte Anpas
sungsmaßnahmen der Anspruch erhoben, dass sie zunächst die Refinanzierung wasserwirtschaftli
cherDienstleistungengewährleisten,dasheißtKostendeckungdesBetriebsundKapitalaufwandes,





Ein flexibles Finanzierungsmodell bietet dem wasserwirtschaftlichen Betrieb die Möglichkeit, die
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Verfügbarkeit für die Wasserwirtschaft 
Komplexität eines Finanzierungsinstruments
Finanzierungsvolumen 
Einfluss der Kapitalgeber 
Dauer der Kapitalüberlassung 
Auswirkung auf Bilanz und GuV 
Auswirkungen auf die Liquidität

























































malige Zahlungen dar, die beispielsweise durch die Suche und Informationsbeschaffung anfallen






















Über den Einsatz eines Finanzierungsmodells sind die Erhaltung der Dispositionsfähigkeit und die
UnabhängigkeiteinesUnternehmensentscheidendeKriterien.DurchdieAufnahmevonzusätzlichem
Kapitalwerdeni.d.R.neueMitspracherechtegeschaffenundesergebensichjenachFinanzierungsin











des Betriebes der Wasserwirtschaft. Eine Verringerung der Eigenkapitalquote führt dazu, dass sich
4
dieMöglichkeitsowiedieKonditionenderFremdkapitalaufnahmefürdenBetriebverschlechtern,da





Die Liquiditätswirkung eines Finanzierungsmodells wird hinsichtlich des Kriteriums der Zeitpunkte
vonRenditeundTilgungszahlungenanKapitalgebergeprüft.Bestehen feste,ergebnisunabhängige
Zahlungsverpflichtungen für die Zins, Rendite und Tilgungsleistungen, ist der Betrieb der Wasser





















































Die Innenfinanzierung istdadurchgekennzeichnet,dasssieausVorgängenresultiert,die imUnter




Mit der Eigenfinanzierung werden Vorgänge bezeichnet, bei denen die Anteilseigner (Eigentümer)




instrumente auf ihre Eignung zur Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel
nachdenobenerläutertenKriterienbewertet:

 Selbstfinanzierung  Factoring
 Abschreibung  AssetBackedSecurites
 Desinvestition  Beteiligungsfinanzierung
 Kreditfinanzierung  Börsengang
 Leasing  MezzanineInstrumente

























































Als potenzielle Kapitalgeber kommen sowohl strategische Investoren als auch Finanzinvestoren in
Betracht.StrategischeInvestorenverfolgenimNormalfalleinelangfristigeZielsetzung,bspw.inHin
blickaufdenAusbauvonSynergieundIntegrationspotenzialeninBezugaufdieeigenenAktivitäten.
Ein typisches Beispiel im kommunalen Bereich ist in der Energiewirtschaft gegeben. In den letzten
JahrenistdieMöglichkeit,TeilekommunalerBeteiligungenanStadtwerkenanprivateInvestorenaus
derEnergiewirtschaftzuveräußern,vermehrtgenutztworden.RegionaleStadtwerkekönnensowohl
Beteiligungen an anderen regionalen Stadtwerken erwerben (horizontale Integration), um bspw.
Synergieeffekte im administrativen Bereich zu erzielen. Darüber hinaus ist eine Beteiligung durch













gleich zur Finanzierung über Altgesellschafter höher. Fixe einmalige Kosten gestalten sich in Abhängigkeit











Der prozessuale Ablauf einer Beteiligungsfinanzierung stellt aufgrund seines Einmalcharakters vielfältige















Auf Einlagen von Alt und Neugesellschafter fallen bei Verlusten keine Zahlungen an, so dass die Beteili
gungsfinanzierungeinliquiditätsschonendesInstrumentdarstellt.
DauerderKapitalüberlassung
















 Finanzierungsfunktion: Der Factor kauft die Forderungen auf und bevorschusst sämtliche oder
nurdurchdenFactorakzeptierteForderungen.





Für die Wasserwirtschaft kann der Vertragsbestandteil bspw. ein langfristiger Entsorgungsvertrag





rungen). Das Kreditinstitut diskontiert die zukünftigen Einzahlungen, um damit eine Investitionsfi
nanzierungzuermöglichen.AufgrundderBonitätderKommunewerdendieForderungenzumkom













des Ausfallrisikos zusammen. WichtigeEinflussgrößen stellen die Anzahl der Kunden,die Forderungshöhe,





























































und die zukünftige Relevanz befragt. Die Befragung war nicht repräsentativ. Die Ergebnisse lassen
dennochfolgendeSchlussfolgerungenzu:
DieAuswahlundBeurteilungeinesFinanzierungsmodellsisteinkomplexerProzess,dereineVielzahl


















Schlussfolgerung 2: In der EmscherLippeRegion ist die Wasserversorgung vorwiegend privat
rechtlichorganisiert,dieAbwasserentsorgungvorwiegendöffentlichrechtlich.
Hauptfinanzierungsanlässe in der Wasserver und der Abwasserentsorgung stellen gegenwärtig die
Finanzierung von Neuinvestitionen in Anlagen und Infrastruktur sowie die Finanzierung von Sanie
rungsmaßnahmendar.DieFälligkeitvonKreditenerreichteinensehrhohenAnteil von36% inder
Wasserversorgung wobei dies in der Abwasserentsorgung als weniger relevant angesehen werden







tig intensive Nutzung von Kommunalkrediten in der Abwasserentsorgung sein und weniger starke
NutzungalternativerFinanzierungsmodellesein.
Schlussfolgerung 4: Von Vertretern der Abwasserentsorgung werden Finanzierungsmodelle als
zukünftigwichtigerwerdendeingeschätztalsvonVertreternderWasserversorgung.
„Innovative“FinanzierungsinstrumentefindenderzeitinbeidenSpartenwenigbisgarkeineAnwen
dung. Die langfristige Kreditfinanzierung wird hingegen von „projektbezogen“ und „regelmäßig“ in







für die Gewässerbewirtschaftung erhobene Gebühr. Dabei ist eine signifikante Abhängigkeit zwi
schen Zuständigkeit der Gewässerunterhaltung, der Bevölkerungsdichte in der Kommune und der
Finanzierung aufgefallen. Es lässt sich zusammenfassen,dass indichtbesiedelten (großen)Städten
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